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Reacción del cemento portland con el bi6xido de carbono. 
(Reaction of portland cement with carbon dioxide). 
Autor: C. M. Hum, V. DANTZLER, L. )'aMES y R. L. BLAINE. 
Revista: ]OUR. OF RES. NAT. SUR. OF STAN., vol. ÓO, n. 0 5, mayo 1956, pág. -i-41. 
Carbonatación del cemento portland hidratado. 
(Carbonatatfon of hydrated portland cement). 
Autor: G. VBRBECK. 
Revista: PoRTLAND CEMENT.Ass. RES. DEP .. Bull. 67, febrero 1956. 
Acción agresiva del agua sobre el comportamiento del cemento y del 
acero. 
(L'azione aggresiva dell'acqua aulle condobte di cemento e su quelle di 
acclaio). 
Autor: B. VtSINTIN. 
Revista: GtORNALE DEL GENIO ClV!LE, n. 0 96, f. 0 5, mayo 1956, pág. 262. 
Cemento resistente a los agentes agresivos. 
(Clment réatstant aux agents agresstfs). 
Autor: EDITORIAL. 
Revista: HoCH- TtEFBAU. L'ENTREPRISE, n. 0 25,1956. 
Cementos refractarios. 
(Cimenta rHractalres). 
Autor: TSEITLtN L. A. y RAKINA: V. P. 
Revista: BRmSH CLAYWORKKR, octubre 1956, n. 0 67 (796) págs. 161-183 y 
00NEOUPORY, n. 0 11, 1957. 
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Algunas conaideraclones acerca de los ~resos en el terreno g su relación 
con las obras públicas. 
Autor: VIDAL PARDAL, MANUEL. 
Revista: M. ÜBRAS PúBLICAS, n. 0 4, INFORMACIONES V ESTUDIOS, jEFATURA DE 
SONOROS, noviembre 1958, pág. 23. 
Los vesos en el terreno g su relación con las obras públicas. 
Autor: VALDts v DfAZ-CANRJA, }OSE M. a. 
Revista: M. DE OBRAS PúeUCAS, boletin n. 0 4. lNPoRMACIONES Y ESTUDIOS, JR• 
fi'ATURA DE SONDEOS, noviembre 1958, pág 5. 
La reacción de los aluminatos de calcio con las soluciones de cal hidra• 
toda. 
(Tbe reaction of calcium aluminates with lime hydrate solutions). 
Autor: MOROZOV, E. l. 
Revista: TSBHENT, 23 (3), 1957, págs. 19•21; CHEM. ABSTA., 51 (21), 1957,16177. 
Me.zclas de escoria !1 cenizas volantes rica.s en sulfr:ttos 11 pobres en cal. 
(High·sulphate, low•llme mlxtp.res of slag and fly-ash). 
Autor: A. NICOL. 
Revista: REV. MATEA. CoNSTA., (501), 1957, págs. 157-164. 
Intensificación de la deshítratación del geso. 
(lntenaffylng the dehydratation of gypsum). 
Autor: B. SAKHAAOV, V. BABUSHKIN y V. NrrcHENKo. 
Revista: STROITBL MATERIALY, 4 (1). 1958, pág. 32 y CHEM. ABsTR., 52 (11) 1958, 
9550. 
Un nuevo método de estudio de la química del estado sólido g su aplica· 
ción a los problemas de las industrias de los sUícatos. 
(Une nouvetle méthode d'étude de la chimi~ de l'état solide et son appllca· 
tion aux problemes des Industries des sllicates). • 
Autor: W. A. WBYL. 
Revista: S!LICATES INDUSTRIELS, febrero 1959, págs. 88·95. 
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Importancia de la tranulometría g de la superfide especlfíca para deter~ 
minar la resistencia a la molienda de las materias primas c.erdrniccls. 
(lmportance de la granulométrie et de la surface spl'!cifique pour la détermi· 
natlon de la résistance au broyage des matt~res preml~res céramlques). 
Autor: HANS LEHMANN y HAESR ULRICH. 
Revista: TONIND. Zo. u. K. R., 82 (21). noviembre 1958, págs. 479-4afi. 
Emigración del silicato bic.dlcico en las obras de fdbric.a hechas con ma~ 
terl.ales que contienen sustancias bdsicas. 
{Migratlon du silicate blcalcique dans les ma~onneries basiques). 
Autor: F, CoNSOLATI, N. SKALLA y O. WJHLANO. 
Revista: RAoEX RuNos, (3·4), mayo 1958, págs. 12()...122. 
Un método de ensauo para determinar las posibilidades eflorescentes de 
los morteros de albañilerla. 
(A méthod of test for poten tia! efflorescence oi masonry mortar). 
Autor: P. L. Roow. 
Revista: A.S.T.M. BuLL., Enero 1959, pág. 31.-
Estudio, mediante el empleo de isótopos radiactivos, de las reacciones 
que se producen entre el esmalte y el bizcocho. 
(Studlo mediante l'implego di isotopi radl9attivl, delle rea'llionl che avv_en· 
gono tra smalto e blscotto). 
Autor: G.P. FLJNTSI!V y E.- l. MoRozov. 
Revista: GLASS. ANO CRRAMJCS, 15, {S), 1958, p4g. 34. 
Comportamiento de los ladrillos con alto contenido en alúmina, usados 
en los recuperadores de los hornos Mcirtin..Siemens. 
(Com_portamento del mattonl ad alto contenuto di allumlna usati negll fm· 
pllaggi del rlgeneratod del fornl Martln·Siemem1}. 
Autor: V. A. RvsuJKov, E. A. VoLYUSKII y G. V. VoooP'YANOV. 
Revista: THR RRFRACT. JouR., 34, (12), 1958, págs. 552-554. 
Evaluación de la calidad de los refractarios para fundición y su compor· 
tamiento. 
(Valutazione della quaUta' del refrattari per siviera e loro comportamento). 
Autor: O. M. WoRKMAN. 
R!!vlsta: TRANS. BRIT. CI!RM1. Soc., 57 (9), 1958, págs. 551·565. 
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Métodos para la determinación de álcalis en áridos v hormigones. 
(Methods por determlnatlon of alkalies in aggregate and concrete). 
Autor: l. ÁNDHRSEN y L. DITLHVSHN. 
Revista: THK DANISH NATIONAL INSTITUTH 01" BmLDINO RESKARCH PROORES Rm>., 
F 1. 2 y 3. 1958. 
Instrucciones para horm/Aonar en tiempo caluroso. 
(Recommended pr"acttce for hot weatber concretin(j!). 
Autor: Ac1. CoMMITTKK 605. 
Revista: j.A.C.L, vol. .JO, n, 0 5, noviembre 1958, pig. 525. 
Hormi.gdn para tiempo caluroso. T. N. 0 55·34 . . Recomendaciones para 
su. uso. 
(Hot weather concrete. T. N. 0 55·34. Recommended practice). 
Autor: ACI. COMMIITEE 605. 
Revista: 1 .A.C.I .• voL 30. n. 0 5, noviembre 1958, pág. 525. 
El empleo del ladrillo como árido para el hormigón. 
(The use of brick aggregate for concrete). 
Autor: L. R. CHADDA. 
Revista: ~NDIAN CONCRETE JOURNAL, vol. 30, n. 0 11, noviembre 1958, pág. 362. 
La corrosión del hormigón con el ácido sulfúrico. 
(Corrosion of concrete by suifurlc acid. T. P. 173). 
Autor: HANSHN, VHLLINKS y BRANDVOLD. 
Revista: AsTM BULI.., n.o 231, julio 1958, pág. 85. 
Empleo del hormigón en las proximidades del mar. 
(Use ol concrete in marine envlronments). 
Autor: WAKEMAN, DOCKWBlLER. STOVER y WHITENECK . 
. Revista: J.A.C.I., vol. 29 (10), 1958, págs. 841·56. 
Hormigón de coral v agua de mar. 
(Béton de coraU et d'eau de mer). 
Autor: EDITORIAL. 
R~vista: j. DE LA CONSTRUCTION DE LA S. R., n. 0 5, marzo 1958, pág. 285 . 
.Efectividad de los aditivos para prevenir la expansión excesiva del hor· 
millón debida a la reacción álcali-drido. 
(Effecttveness of material admlxtures in preventlng excesslve expanslon of 
concrete dueto alkali·aggregate reactlon) • 
Autor: U. S. ARMY ENGINEHR WATERWAYS EXPERIMENT. STN .. CORPS. ENORS. 
Revista~ TECH. RHP., n.d 6. julio 1958, pA.g. 481. 
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La reacción dlcali-á.rido en el hormigón. 
(The alkali-aggregate reaction In concrete). 
Autor: HJGHWAY.RHSEARCH BoARD REs. REP. 18·C. 
Revista: NAT. AcADM. OP SRs. NAT. RESCH. PUBLIC, 1." noviembre 1958, 
pág. 616. 
La influencia de la temperat~ra sobre· la resistencia a compresión del 
hormigón: 
(Der Einflu~. der Temperatur auf die Druckfcsttgkelt von Beton, Thc cfiect oi 
temperature on the comprensive strel!gth o concrete). 
Autor: H. L. MALHOTRA. 
Revista: MAO. CoNCR. RESEARCH, 8, 1956, H. 23, págs. 85-94. 
·Empleo del alginato sódico para mejorar las mezclas de hormigón. 
(Use of sodium alginale for improving concrete mlxes). 
Autor: D. DALEV. K. LIDZHI y D. DANCHEV. 
Revista: CoMPT. RENO. ACAD. BULOARE Se!., 10 (2), 1957, págs. 117-119 y 
CHEM, Abstr., 52 (4), 3299, 1958. 
Algunas propiedades físicas del hormigón a ultas temperaturas. 
(Sorne physlcal propertles oi concrete at blgb temperatures). 
Autor: ROBERT PHILLEO. 
Revista: RHSEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIHS 01' THE PORTLAND CBMENT 
AssOCIATION. RESEARCH DEPARTA.'1ENT, Bulletin 97, octubre 1958. 
La influencia del tipo de cemento empleado sobre la durabüidad de los 
morteros y de los hormigones. · 
(Ein.ftu~ der verwendeten Zementart aui die Dauerhaftlgkeit des Mortels und 
des Betons). 
Autor: j. }AMB~R. 
Revista: STAVIVO, 33, 1956, H. 12, págs. 409·412. 
El peligro de destrucción en las construcciones de hormigón y las medi-
das que se han de tomar para evltorlo. 
(Entstehung von Betonbauschiiden und lhre Verhütung). 
Autor: W. V. MENO. 
Revista: BAu-MARKT, 56, 1957, H. 7, p!\gs. 181-198. 
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Disminución de la deformación Jenta en eJ hormigón por endurecerlo 
en vapor !J aire caJiente. 
(Verrlngern des Schwindens un Krlechens von Beton durch HArten In Dampf 
und Het~uft). · 
Autor: F. E$EI!:R. 
Revista: VDI-Z. 98, 1956, H. 20, pág. 1062. 
Experiencias en el Estado de Nueva York sobre el empleo de silíconas. 
(New York State's Experlence In Use of SiUcones). 
Autor: H. B. BRIIToN. 
Revtata: HIOHWAY RESEA¡;tCH BOARD, bulletln 197. 
Detenni.nación de la superficie específica. Medida de la absorción por el 
método del flujo continuo. 
(Determinatlon of surface area. Adsorptlon measurements by a continuous 
flow metbod). · 
Autor: F. M. NELSEN y F. T. EooERTSEN. 
Revista: ANALYT. CHRM, 30 (8), 1958, pá~s. 1387-1390. 
Dilató metro registrador para· altas temperaturas. 
(Dilatometro registratore peral te temperature). 
Autor: R. J. BEAI.S y J. H. LAUCHNER. 
Revista: A~mR, CERAM. Soc. BULL., 486-488. noviembre 195ft 
El pH u su medida. 
(11 pH e la sua mlsurazlone). 
Autor: H. K. MuNSTER. 
Revista: (IL T.ABORAT0RTO SCIENTII'ICO, VI {6) 1958, págs. 161-170 • 
Auscultación dinámica de la fractura por temperatura. 
(Ascoltaztone dfnamica delle termofratture . 
Autor:~- LECRIVAIN. 
Revista: SILJCATES IND., XXIII (12), 1958, pá~s. 635·64.0. 
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Sencillo dis~ositlvo automdtico para el análisis térmico a alta tempe~ 
ratura. 
(Apparecchtatura semplice, automatica, per l'analisi termica ad alta temp~ 
ratura). 
Autor: S. J. Lwvo y J. R. MURRAY. 
Revista: J, Sc1. INSTR., 35 (7), 1958, págs. 252·254. 
Aplicaciones de los análisis térmico-diferencial u térmico-ponderal al ea· 
tudio de laa reacciones que se producen entre los nwteriales utilizados 
en la fabricación del vidrio. Parte l. El sistema carbonato de sodio·sllice. 
(Appltcazione dell'analisi tcrmtca-differenzlale e termo•ponderale allo studo 
delle reazfoni che avvengono tra i materlalf usati per la fabbrlcazione 
del vetro - Parte I ~ 11 sistema carbonato di sodio·stlice). 
Autor: F. w. WILBURN y e: V. THOMASSON. 
Revista: jOURN. Soc. ÜLASS TECH., XLII (206) 158 T. 175 T, 1958. 
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